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Geological settings of Quaternary sediments in the vicinity of Bzenec-Pøívoz
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Abstract:
Nature sight Osypané bøehy is situated on the right bank of Morava river near  Stránice. Air-borne sands and fluvial sediments
were studied by Petrová  Novák (1998). Fluvioaeolian, air-borne and fluvial sediments were examined in two new boreholes
Hodonín-30 and Hodonín-34. Garnet predominates over amphibole and staurolite in air-borne sand, amphibole predominates over
garnet and zircon in fluvioaeolian and fluvial sediments. Studies of assemblages of heavy minerals and the character of grains and
matrix show the local occurrence of fluvioaeolian sediments from the base of  aeolian complex.
V roce 1999 dolo k vyhláení pøírodní památky
Osypané bøehy, situované na pravém bøehu øeky Moravy
v katastrálním území obcí Stránice a Bzenec (obr. 1). Cílem
geologických výzkumù provádìných v letech 1998 a 1999
bylo pøispìt k objasnìní geologických pomìrù této lokality
a jejího bliího okolí. Ji v roce 1958 studovali naváté písky
v okolí Stránice Dlabaè - Plièka (1958). V roce 1998 se
autorský kolektiv zabýval geologií navátých pískù této
oblasti (Petrová - Novák 1999, Petrová - Novák - Havlíèek
1999), v r. 1999 ve své práci  pokraèoval se zamìøením na
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Obr. 1 - Situaèní plánek pískoven a lokalizace vrtù u zastávky
Bzenec-Pøívoz.

















Obr. 2 - Litologický profil vrtu HOD-30: 1 - naváté písky,
2 - fluviální písky, 3 - jíly.
Fig. 2 - Lithological profile of HOD-30 borehole: 1 - air-
borne sands, 2 - fluvial sands, 3 - clays.
spodní partie eolického komplexu a podloní fluviální
sedimenty.
V rámci tìchto výzkumù byly realizovány dva mìlké
vrty, které umonily odbìr horninových vzorkù pro dalí
laboratorní zpracování. Vrt Hodonín-30 byl odvrtán ve dnì
rozsáhlé, v souèasné dobì intenzivnì exploatované
pískovny, rozprostírající se jz. od eleznièní stanice Bzenec
 Pøívoz a vrt Hodonín-34 v aktivní pískovnì situované sv.
od této eleznièní stanice.
Vrtem Hodonín-30 (obr. 2) byla zastiena spodní èást
komplexu navátých pískù o mocnosti 5,5 m, spoèívající na
fluvioeolických uloeninách. Naváté písky mají v suchém
stavu svìtle hnìdou a okrovì hnìdou barvu, za vlhka
jsou pøevánì svìtle hnìdé a hnìdé. Zrnitostnì se jedná
o pomìrnì dobøe vytøídìné jemnì a støednì zrnité psamity
s polohami  pískù bohatých na prachovito-jílovitou pøímìs,
zejména v intervalu 1,8 - 2,8 m. V nìkterých èástech vrtného
profilu byla prachovito-jílovitá komponenta koncentrována
i do samostatných protáhých èoèek o mocnosti
nepøesahující nìkolik centimetrù. Èastými polohami
s vyím obsahem prachovito-jílovité sloky se tyto spodní
partie eolického komplexu lií od jeho vyích poloh, kde
jsou polohy prachovito-jílovité vzácnìjí a písky se celkovì
vyznaèují lepím zrnitostním vytøídìním. Na rozdíl









Obr. 3 - Litologický profil vrtu HOD-34: 1 - naváka (navátý
písek), 2 - fluviální písky.
Fig. 3 - Lithological profile of HOD-34 borehole: 1 - batch
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Vrty       
Hodonín
34 3,6 344 29,9 3,2 17,2 3,2 5,8 0 0,6 0 39,8 0,3 0 0
30 6,0 492 28,1 1,6 11,4 2,4 3,7 0 1,2 0 51,2 0 0,4 0
30 9,2 548 32,8 6,6 5,5 4,0 9,9 0.4 1,5 0,4 38,1 0 0,4 0,4
30 9,4-9,5 320 31,3 4,1 11,9 2,5 5,3 0 1,6 0,9 42,4 0 0 0
Tab. 1 - Asociace prùsvitných tìkých minerálù (%).
Tab. 1 - Assemblage of translucent heavy minerals (%).
z nadloních fluvioeolických pískù ponìkud niím
obsahem amfibolu a ponìkud vyím obsahem staurolitu.
Hladina podzemní vody nebyla naraena.
Vrtem Hodonín-34 (obr. 3) byly pod 2 m mocnou
navákou pískù a stavebního rumu zastieny edé, smìrem
do podloí hnìdoedé hrubozrnné fluviální písky s hojnými
valounky, tvoøenými pøevánì køemenem o prùmìru  do 10
mm. V písku byly nalezeny úlomky naplavených døev.
Podobnì jako ve vrtu Hodonín-30 má na sloení asociace
prùhledných tìkých minerálù dominantní podíl amfibol
(39,8 %), v mení míøe jsou zastoupeny granát (29,9 %)
a zirkon (17,2 %). Ostatní prùsvitné tìké minerály jsou
pøítomny ve výraznì podøízeném mnoství. Hladina
podzemní vody byla naraena 2,5 m pod povrchem.
Analýzy horninových vzorkù z vrtù 30 a 34
v návaznosti na výsledky výzkumu navátých pískù této
oblasti z pøedchozích let (Petrová - Novák 1999) prokázaly
lokální existenci fluvioeolických sedimentù z báze eolického
komplexu. Je to dùleitý  doklad  sloitého paleo-
geografického vývoje této oblasti v období svrchního
pleistocénu pøípadnì a holocénu, kdy místy docházelo
k pøeplavování navátých pískù. K resedimentaci navátých
pískù vzdunou cestou docházelo i v historické dobì
a proto bylo nutno jejich povrch stabilizovat výsadbou
lesních porostù. V trendu stabilizace území je tøeba
pokraèovat i v souèasné dobì a v posledních letech umìle
odlesnìné úseky znovu zalesnit.
ných tìkých minerálù navátých pískù této oblasti
(Petrová - Novák 1999) charakterizována dominantním
obsahem granátu, ponìkud niím obsahem amfibolu, ale
naopak vyím podílem staurolitu.
Fluvioeolické sedimenty v  podloí eolických
uloenin jsou pøedstavovány jemnì a støednì zrnitými
písky rezavìhnìdé barvy s nízkým obsahem jílové
komponenty. Asociace prùsvitných tìkých minerálù ve
vzorku z hloubky 6,0 m je charakterizována vysokým
obsahem amfibolu (51,2 %) a relativnì vysokým
zastoupením granátu (28,1 %) a zirkonu (11,4 %). Ostatní
prùsvitné tìké minerály jsou pøítomny maximálnì nìkolika
málo procenty (tab. 1).
Fluvioeolické uloeniny spoèívají na edých, hrubì
zrnitých fluviálních píscích s pøímìsí drobnozrnné
valounové komponenty o prùmìru do 4 mm. Valouny jsou
tvoøeny pøevánì køemenem. Nejèastìji jsou dobøe zaoblené
a zakulacené. Fluviální písky jsou uloeny na edých,
nevápnitých, prachovitých jílech výraznì jemnì
laminovaných svìtle edým, lokálnì rezavì zbarveným
prachem, nìkdy jemnì písèitým, zastiených v hloubce 9,1
- 9,5 m. Vzhledem k tomu, e jsou tyto jíly zcela bezfosilní, je
velmi obtíné jednoznaènì rozhodnout, zda se jedná
o jílovitou vloku v kvartérních tìrcích, nebo zda
reprezentují neogenní podloí. Sloení asociace
prùhledných tìkých minerálù z tìchto lamin z hloubky 9,2
a 9,4 - 9,5 m se vyznaèuje ve srovnání se vzorkem
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